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内容摘要 
ISP 著作权间接侵权责任是指在网络环境中，由网络服务提供者（ISP）
所承担的因网络内容提供者（ICP）的著作权直接侵权而衍生的责任。不同
于传统意义上的著作权侵权，ISP 间接侵权责任的确立是基于著作权保护和
政策需要而导致的著作权扩张的结果，这种扩张必须予以法定化并限制在
一定的范围内，才能避免公共利益以及互联网产业发展受损。 
本文以 ISP 著作权间接侵权责任的限制为研究对象，首先集中讨论了
ISP 著作权间接侵权责任限制的概念内涵、理论基础与现实需要，进而对 ISP
著作权间接侵权责任限制的核心内容——“避风港”原则进行了全面而系
统的介绍：通过“避风港”原则的起源国美国的相关立法和司法情况介绍，
并与《欧盟电子商务指令》所确立的模式进行比较，使得对“避风港”原
则的认识更加清晰。再对我国当前“避风港”原则的相关立法和司法情况
进行介绍和分析，揭示出其中存在的问题和不足。 后结合我国网络著作
权侵权的现状，吸收他国“避风港”原则的优势和经验，提出相关的完善
建议，以更好的实现各方利益的平衡和网络相关产业的长足发展。 
本文的创新之处在于：（1）厘清了 ISP 著作权间接侵权责任限制与间
接侵权责任法定化的关系，指出“避风港”原则的实质就是 ISP 著作权间
接侵权责任限制；（2）对美国及我国“避风港”原则相关立法和案例进行
了对比分析，揭示了我国“避风港”原则适用中存在的问题；（3）提出了
我国“避风港”原则本土化的相关建议及措施，如行政权作用的强调、商
业模式视角的借鉴等。 
 
关键词：ISP；著作权间接侵权责任限制；“避风港”原则 
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ABSTRACT 
ISP’s copyright indirect infringement liability is kind of liability that 
derives from the direct infringement caused by the Internet Content Provider 
(ICP) and then shoulders by the Internet Service Provider (ISP) in the Internet 
environment. Different from traditional copyright infringement liability, ISP’s 
copyright indirect infringement liability is established as a result of the 
copyright expansion causing by the need of copyright protection and policy. 
Such expansion must be led statutory and limited to a certain extent in order to 
avoid the damage to the public interest and the development of the Internet 
industry. 
This article researches on the limitation of ISP’s copyright indirect 
infringement liability，first gives a brief introduction to the concept, theoretical 
basis and practical needs of the limitation of ISP’s copyright indirect 
infringement liability, and then illustrates comprehensively and systematically 
on the core content of the limitation of ISP’s copyright indirect infringement 
liability, that is “safe harbor” doctrine: Presents the relevant legislative and 
judicial situation of America, which is the origin country of “safe harbor” 
doctrine, and then gives a comparison with the mode established by the EU, 
thus makes clearer the understanding of “safe harbor” doctrine.  
After that, this article introduces and analyzes the current relevant 
legislations and judicial cases on “safe harbor” doctrine of our country, and 
reveals the existing problems and shortcomings. Finally, this article puts 
forward improving recommendations which combine the status of Chinese 
online copyright infringement and absorb the advantages and experiences of 
other countries.     
The innovations of this article are as follows. First, this article clarifies the 
relationship between the limitation and the statutory of ISP’s copyright indirect 
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infringement liability, thus specifies the essence of “safe harbor” doctrine as the 
limitation of ISP’s copyright indirect infringement liability. Second, this article 
does a comparison study of relevant legislations and cases on “safe harbor” 
doctrine of both America and China, hopefully to reveal the problems on the 
application of Chinese “safe harbor” doctrine. Last, this article puts forward 
relevant recommendations and measures to the localization of Chinese “safe 
harbor” doctrine, such as emphasizing the role of executive power, the 
reference on the business model perspective, etc. 
 
Key Words: ISP; Limitation of Copyright Indirect Infringement Liability;           
“Safe Harbor” Doctrine 
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前  言 
1 
前  言 
随着互联网的深入发展，新的作品复制方式和传播方式迅速普及，著
作权法和著作权保护遇到了前所未有的挑战。在此过程中，ISP（网络服务
提供者）群体随着网络的发展而兴起壮大，同时由于其网络中介者的地位
和作用，而不断陷入著作权侵权纠纷中。这其中由于第三方运用 ISP 的服
务而发生的著作权侵权占了多数，国内主要的 ISP 业者纷纷因非直接侵犯
著作权专属权能的间接侵权而被诉，ISP 间接侵权受到了越来越多的关注。 
一方面，网络著作权的保护呼吁著作权的扩张，间接侵权责任亟待法
定化；另一方面，著作权的扩张又必须限定在一定范围内，才能实现网络
著作权纠纷多方关系的平衡以及网络产业的发展，著作权间接侵权责任限
制就是其中 重要的方面。 
近年来，我国已参照美国确立了著作权间接侵权责任限制的“避风港”
原则，但无论立法还是司法适用都存在着一定的问题和混乱之处。此外，
在现阶段，学者的研究多集中在间接侵权责任制度的构建问题，对于 ISP
著作权间接侵权责任限制问题涉及不多，且论述不够深入。本文将另辟蹊
径，从 ISP 著作权间接侵权责任限制入手，紧扣其中 核心的内容——“避
风港”原则，来探讨 ISP 著作权责任问题。 
ISP 著作权间接侵权责任本质上是著作权权能的延伸，延伸的另一面应
是责任的限制，如此才能将间接侵权责任限定在合理的范围内。间接侵权
责任制度的建构包括责任的构成即侵权的判定，也理应包括责任的限制，
且结合当前世界立法来看，责任限制的立法甚至先于也多于侵权的判定体
现在了立法上。因此，集中探讨 ISP 著作权间接侵权责任限制从理论和实
践的角度来讲都具有重要意义。本文将通过对 ISP 著作权间接侵权进行介
绍，集中探讨其中 核心的“避风港”原则的适用问题，以厘清对“避风
港”原则的认识和理解，并对我国“避风港”原则及 ISP 著作权间接侵权
责任限制提出相关的完善建议。 
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第一章 ISP 著作权间接侵权责任限制概述 
第一节 ISP 与网络著作权侵权 
第一目 ISP 的界定与分类  
一、界定 
网络服务提供者是个移植的概念，来源于英文的 Internet Service 
Provider（缩写为 ISP, ①以下皆以 ISP 指称狭义的网络服务提供者），也有
称互联网服务提供者，网络服务提供商，网络服务商等，只是由于翻译的
不同而略有差别。自我国《侵权责任法》中采用了网络服务提供者一词而
渐趋统一。目前法律上和学界并无网络服务提供者的统一定义，因为从网
络发展的情况来看，网络服务提供者的服务内容会随着网络技术的发展而
不断丰富和完善，并且现实中的网络服务提供者也常常身兼数职。在此，
本文为了说明的需要，采用如下定义：网络服务提供者是指为信息网络向
公众提供信息或者获取网络信息等目的的提供服务的机构，如提供接入互
联网服务、传输服务对象的信息，或者为单位或个人出租网址者提供搜索
或链接服务，或者通过网络提供自己制作、搜集的信息等。
②
简单的说，就
是在网络环境中提供各种硬件设施和软件系统供网络用户享用的单位或个
人，如网络接入服务的提供者，网络平台（交易平台、BBS 等）的提供者，
网络搜索服务的提供者等。 
二、分类 
有关 ISP 的分类，立法上和理论界也同样没有统一的观点，我国的《互
联网著作权行政保护办法》（以下简称《办法》）中提到了互联网内容提
供者、互联网信息服务提供者和互联网接入服务提供者三种，《信息网络
                                                 
① 英文也有称 OSP，Online Service Provider，一般认为 ISP 比 OSP 的涵盖面更广，更能适应互联网的不断
发展，但很多时候这两个概念是共通的。 
② 霍勇刚.论网络服务提供商的著作权侵权责任(硕士学位论文)[D].郑州:河南大学,2008. 4-5.  
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